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ウ ェ ブ サ イ ト 一 覧 
 
以下に本書に収録した文献の所蔵機関をはじめとする主な関係機関のウェブサイトをまとめた（50 音順お
よびアルファベット順）。資料編 2：女性団体ダイレクトリーで紹介しているもの（☆がついている）については、
そちらも参照していただきたい。また★をつけたものについては、アジ研図書館ウェブサイトの現地図書館
案内（http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Region/Middle_east/search_on_foot/index.html）に利
用方法を紹介しているので、あわせて参照されたい。 
 
 
アサド図OPAC★：http://alassad-library.gov.sy/new/Default.aspx 
ア ジ ア 情報ゲ ー ト ウ ェ イ （ 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報セ ン タ ー ） ★ ：
http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/index.html#awab 
アジ研図：http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/index.html 
ア ラ ブ 女 性 機 構 , Arab Women Organization, ةمظنم لاةأرم ةيبرعلا （ AWO ） ：
http://english.arabwomenorg.com/ 
アンマン市図★：http://www.ammancity.gov.jo/ar/services/libraries.asp 
国連公文書システム, Official Document System of the United Nations (ODS)（UN のドキュメント検索
ウェブサイト）：http://documents.un.org 
ジェトロ BL：http://www.jetro.go.jp/library/ 
社会保険機構（シリア）, General Organization for Social Insurance, ةسسؤملا ةماعلا تانيمأتلل ةيعامتجلاا ：
http://www.taminat.gov.sy 
社会保険国家基金（レバノン）, امتجلاا نامضلل ينطولا قودنصلايع ：http://cnss.gov.lb/ 
社 会 保 険 社 （ ヨ ル ダ ン ） , Social Security Corporation, يعامتجلاا نامضلل ةماعلا ةسسؤملا：
http://www.ssc.gov.jo/ 
社会問題省（レバノン）, Ministry of Social Affairs, ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا ：http://www.socialaffairs.gov.lb/ 
社会問題労働省（シリア）, Ministry of Social Affairs and Labor, ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا لمعلاو ：
http://www.molsa.gov.sy/ 
シューマーン図★：http://www.shoman.org/en/content/about-library 
※同OPAC は http://www.shoman.org.jo/opac/Default.aspx?lang=en 
シリア人民議会, يروسلا بعشلا سلجم：http://www.parliament.gov.sy/web/law_srch.php 
ダマスカス大学：http://www.damascusuniversity.edu.sy/en/index.php 
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ヨルダン大図★：http://library.ju.edu.jo/e/edefault.aspx 
ヨルダン法令データベース：http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp 
レバノン議会, باونلا سلجم：http://www.lp.gov.lb/ 
労働省（ヨルダン）, Ministry of Labour, لمعلا ةرازو：http://www.mol.gov.jo 
労働省（レバノン）, Ministry of Labor, لمعلا ةرازو：http://www.labor.gov.lb/default.asp?lang=EN 
ALO：http://www.alolabor.org 
AUB 図★：http://www.aub.edu.lb/ulibraries/Pages/index.aspx 
CAS：http://www.cas.gov.lb/ 
CAWTAR：http://www.cawtar.org/ 
CBS★：http://www.cbssyr.org/ 
CRTD.A★☆：http://crtda.org.lb/en 
DOS：http://www.dos.gov.jo/ 
ESCWA：http://www.escwa.un.org/ 
FAFO：http://www.fafo.no/indexenglish.htm 
GFJW★：http://www.gfjw.org.jo 
IFPO★：http://www.ifporient.org/ 
ILO, NATLEX：http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en 
IWSAW☆：http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/ 
JICA：http://www.jica.go.jp 
JNCW★☆：http://www.women.jo 
LAU 図★：http://www.lau.edu.lb/libraries/ 
NACSIS Webcat（日本の大学図書館などが加盟する書誌データベース）：http://webcat.nii.ac.jp/ 
NCLW★☆：http://www.nclw.org.lb 
PICC：http://www.planning.gov.sy/ 
UN, CEDAW レポート：http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm#s 
UNDP, Jordan☆：http://www.undp-jordan.org/ 
UNDP, Lebanon☆：http://www.undp.org.lb 
UNDP, Syria☆：http://www.undp.org.sy 
UNIFEM→UN Women☆：http://www.unifem.org.jo 
USAID：http://www.usaid.gov/ 
ZENID★☆：http://www.zenid.org.jo 
